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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Dunia pendidikan nasional mengalami perubahan cepat dan 
mendasar, seiring dengan akselerasi dinamika globalisasi, yang dimaknai 
oleh Kementrian Pendidikan nasional dengan pemetaan Misi-5K. Paradigma 
baru itu mencakup lima aspek, yakni perubahan pola pikir dari wajib belajar 
menjadi hak belajar, kesetaraan dalam pendidikan, pendidikan 
komprehensif, perubahan fungsi sekolah dan perubahan dasar pemikiran.  
Mendiknas menggaris-bawahi, perubahan pola pikir dari wilayah 
belajar menjadi hak belajar. Terdapat 5% dari anak Indonesia belum 
mengenyam pendidikan dasar, sedangkan di tingkat menengah pertama 
terdapat 10 % anak Indonesia belum mendapatkan hak belajarnya. Oleh 
karena itu, urgensinya perubahan pola pikir wajib belajar menjadi hak 
belajar. Diharapkan dengan perubahan ini masyarakat Indonesia menyadari 
bahwa pendidikan adalah hak yang harus didapatkan bukan suatu kewajiban 
yang dipaksakan.  
Kesempatan pendidikan, artinya pendidikan harus membebaskan diri 
dari segala macam perbedaan seperti ras, suku, golongan, agama dan 
diskriminasi. Mengenai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, 
Mediknas menilai perlu perhatian khusus dalam mengenai pendidikan 
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warga negara yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat 
mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan komprehensif adalah 
pendidikan berbasis kebudayaan yang kemudian akan melahirkan karakter, 
akhlak, budi pekerti, kreatifitas dan inovasi yang dapat memajukan pola 
pendidikan bangsa Indonesia. “Kita harus menerapkan pendidikan yang 
berkelanjutan dan mencerminkan karakter bangsa. Diharapkan dengan pola 
pendidikan seperti ini bisa melahirkan generasi yang berkarakter kuat dan 
kompetitif,” pesan Mendiknas.  
Paradigma entrepreneurship tidak semata identik dengan konteks 
ekonomi. Sangat pendidikan entrepreneurship itu, berdimensi pada 
pengembangan pola pikir kreatifitas dan pembentukan inovasi-inovasi baru. 
Kepada para civitas akademisi pendidikan seluruh Indonesia, Mendiknas, 
Prof. M. Nuh menghimbau, untuk bersama melepaskan intervensi-intervensi 
politik dari sistem pendidikan Indonesia, agar dapat melahirkan generasi 
menjadi semakin baik. (Majalah Kampus,No. 5/Vol.1/Juni 2010) 
Ada dua pilar besar yang menjadi penopang proses pendidikan 
nasional, yakni standar nasional Pendidikan Indonesia. Wemendiknas, Prof. 
Fasli Jalal mengatakan kepada peserta dan semua warga Kementrian 
Pendidikan Nasional, saat menyampaikan pidato penutupan Rembuk 
Nasional Pendidikan 2010, pada Kamis, 4 Maret 2010 di Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Kementrian Pendidikan Nasional.  
Kedua pilar tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang 
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Sistem Pendidikan Nasional. Kedua koridor itu, diharapkan akan 
memudahkan seluruh elemen pendidikan untuk melakukan pemetaan 
kondisi pendidikan, yang kemudian menuju proses dari penjaminan mutu 
pendidikan.  
Proses penjaminan mutu akan dilakukan mulai dari tingkatan 
sekolah dengan cara evaluasi diri. Pada tingkat sekolah proses penjaminan 
mutu terawal ini dilakukan, nanti akan ada badan akreditasi sekolah dan 
madrasah yang akan melalui proses penjaminan mutu eksternal. Dengan 
adanya proses peningkatan pendidikan yang berkelanjutan.  
Untuk mencapai proses penjaminan mutu yang baik, diperlukan 
peranan penting Kepala Sekolah dan para Pengawas. Peranan Pengawasan 
dan Guru yang berkompeten, sehingga apa yang diminta dari dua standart 
tersebut dapat dengan segera tercapai.           
Kondisi pendidikan saat ini di Indonesia memperlihatkan bahwa 
Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SD adalah 94,7 persen, 
sedangkan di tingkat SMP adalah 66,5 persen. Proporsi anak yang memulai 
dari Kelas 1 hingga mencapai Kelas 5 adalah 81,0 persen, sedangkan 
proporsi anak yang melalui dari Kelas 1 hingga menamatkn SD adalah 74,7 
persen. Adapun tingkat melek huruf pada populasi berusia 15 sampai 24 
tahun adalah 99,4 persen dengan rasio melekat huruf perempuan terhadap 
laki-laki usia 15 sampai 24 tahun adalah 99,9 persen. Rasio anak perempuan 
terhadap anak laki-laki di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi 
berturut-turut adalah 100 persen, 99,4 persen, 100,0 persen, dan 02,5 persen 
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(Bappenas, 2007b).  
Berdasarkan target MDGs, diketahui bahwa posisi bidang 
pendidikan di Indonesia adalah hal partisipasi di tingkat SD (APM) sudah 
mencapai 94,7 persen dan proporsi siswa yang tamat SD mencapai 74.7 
persen dan terus meningkat sesuai target, namun partisipasi di tingkat SMP 
(APM) masih belum memenuhi target, yaitu masih mencapai 66,5 persen 
dan meningkat perlahan. Sedangkan rasio anak perempuan di Sekolah Dasar 
(100%) dan Sekolah Menengah Pertama (99.4%) sudah mencapai target dan 
mengalami banyak kemajuan.  
Kualitas sistem pendidikan bergantung pada kualitas sumberdaya 
manusia dan sumberdaya fisik, materi pembelajaran, pengetahuan dan 
infrastruktur sekolah, manajemen sekolah dan pemerintah. Faktor 
lingkungan yang berhubungan dengan ketersediaan input adalah dukungan 
orang tua, waktu yang tersedia untuk sekolah dan pekerjaan rumah serta dari 
bersekolah (UNESCO, 2005).    
Dalam lingkup lokal di Sidoarjo kinerja pelayanan pendidikan masih 
jauh dari harapan. Dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) 
Bupati 2011, angka putus sekolah, buta hurup, dan angka partisipasi murni 
(APM) belum mampu memenuhi harapan. 
Ketua Komisi D Mahmud mengatakan data Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sidoarjo menyebutkan, persentase angka putus sekolah yang 
paling tinggi ada pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Ada 0,54 
persen siswa pada jenjang tersebut yang putus sekolah. Angka tersebut 
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meningkat dari pada sebelumnya yang hanya 0,47 persen. Angka putus 
sekolah jenjang SMP menurun. Namun, penurunannya tidak signifikan 
“hanya 0,01 persen penurunannya”. Sementara persentase angka putus 
sekolah jenjang SD cenderung stagnan selama tiga tahun berturut-turut sejak 
2009 yaitu sebesar 0,02 persen. (Jawa Pos, Jumat 27-4-2012) 
Mendasarkan pada data di atas, maka dapat diidentifikasi fenomena 
masalah pelayanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya angka 
putus sekolah yang masih terjadi baik dijenjang pendidikan Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Mennengah Atas 
(SMA). Dari data di atas tentang angka putus sekolah menunjukkan bahwa 
angka putus sekolah yang tertinggi adalah pada jenjang SMA/MA dan SMK 
yaitu sebesar 0,54%.  Atas dasar ini pula, maka dapat dikatakan bahwa 
kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada 
jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK belum memuaskan. Angka putus 
sekolah memang bukan merupakan satu-satunya ukuran dari kinerja 
pelayanan pendidikan, tentu masih banyak unsur lain yang secara 
keseluruhan mempengaruhi kinerja pelayanan pendidikan. Namun demikian 
atas dasar fenomena dari masalah kinerja pelayanan pendidikan yaitu 
tentang angka putus sekolah yang relatif tinggi pada jenjang pendidikan 
SMA/MA dibandingkan pada jenjang sekolah lainnya, maka peneliti tertarik 
untuk meneliti kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.  
Tema penelitian tentang kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten 
Sidoarjo ini meurut peneliti masih terlalu luas baik dilihat dari cakupan 
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wilayah penelitian maupun dari jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini mengambil judul yang lebih sempit yaitu 
mengenai Kinerja Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengambil contoh kasus mengenai 
Kinerja Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 1 Waru dan SMA Hang Tuah 
2 di Waru Sidoarjo. 
 
1.2  Rumusan Masalah Penelitian 
Mendasarkan pada fenomena masalah di atas, maka dapatlah 
dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 
Bagaimana Kinerja Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di 
Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 dan SMA Hang Tuah 2 
di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui : 
1. Kinerja Pelayanan Pendidikan pada satuan pendidikan di SMA NEGERI 
yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
2. Kinerja Pelayanan Pendidikan pada satuan pendidikan di SMA Swasta 
yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi Universitas  
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Memberikan tambahan referensi dan informasi keilmuan bagi para 
mahasiswa dan fakultas. 
2. Bagi Instansi  
Memberikan informasi strategis bagi Kepala Sekolah untuk mengambil 
kuputusan dalam upaya meningkatkan pendidikan di SMA/MA. 
3. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan tentang kinerja pelayanan pendidikan pada 
jenjang SMA / MA. 
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